





















































































































ルク（Leopold…Walk）により 1 ．原初洪水型，2 ．


































































い。12話の中で， 5 話。 1 『バップアチョ』，
2-2『セダン人の起源』， 4 『タオイ族の起源』，
5 『人間の起源』， 9 『ダーリーン　ドン』で
ある。
4 神罰洪水型



























































































































3 つあり，3 型に 1 話，4 型に 2 話と散在する。






















資料 タイトル 洪水 避難 大 兄妹婚◎ 正当化
の型 具 祖 母子婚
I バップアチョ 山 ◎ ◎ ◎ 
妹の産んだ瓢箪
4 タオイ族の起源 J¥j ◎ からの男女と兄 △ 
妹が結婚＝母子
2-2 セダン人の起柳 山 ◎ ◎ ◎ 
2-1 3 
計 註 5 ？ ◎ 母子 ， 
＊ ［宮木 2001 2-7) ， ◎ 舟了 ゜水を飲んで妊
5 人間の起源 山 X 娠，出廂した羽 ◎ 
根のある◎
， ダーリーン ドン ？ X 男女
2-1 各民族の起源 2 山 X ◎ ◎ 
3 人間の起椋 筏 X X 
6-1 ポック コイ ドイ 4 太鼓 X ◎ X 
8 ントウップ ・トゥール X X 紬った人1i]から牛 X 
まれた◎
9-1 万類と宇宙の起源 I X X 天による◎ X 
＊ ＊ 各民族はみな兄弟 4 太鼓 X 男女
＊ ＊ カイ ・モシリーとモ 2 X （神性夫婦によ
＊ ーベフ 4 太鼓 X る創造）
男女
ベトナム，モン・クメール系諸民族の起源説話の共通性……



































































資 タイ トル 大林による洪水型の要件 と
洪水によ 生き残り 人間が犬と 結婚
料 るタヒ滅 が犬と娘 結婚
I バップアチ ◎ ◎ ◎ 小水を ◎ 
ヨ 嗅ぐ 兄妹
2-2 セダン人の ◎ ◎ ◎小水に小 ◎ 
起源 便をかげる 兄妹
2-1 註 5 ◎ ◎ ◎ ◎ 
註 屈・ f 
＊ ［ 宮 本 ◎ ◎ ◎ ◎ 
2001. 2-7] 犀子
4 タオイ族の ◎ 3人と l △寝床で小 X 


































質料 タイトル 民族名 A B C D E 
1 バップアチョ ジェチェン ◎ ◎ ◎ ◎ x 
2-1 各民族の起源 セダン ◎ ◎ X ◎ X 
2-1許 註5 セダン ◎ ◎ ◎ 母( X 
2-2 セダン人の起源 セダン ◎ ◎ ◎ ◎ X 
3 人問の起源 ヴァンキェウ ◎ ◎ ◎ 母了・ ◎ 
4 タオイ族の起源 タオイ ◎ ◎ ◎ X ◎ 
5 人問の起源 カトゥ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
［岩本］ カトゥ ◎ ◎ ◎ 母了・ X 
6-1 ボック コイ ドイ バナ ◎ ◎ X ◎ X 
7 ン トウップ ・ト ゥール チルムノン ◎ ？ X X X 
8-1 万類と宇宙の起源 スティエン ◎ ？ X X x 
8-2 スティエンの起源 スティエン ◎ X X X X 
8-3 スティエンの祖先 スティエン ◎ X X X ◎ 
8-4 スティエン族の起源 スティエン ◎ X X X X 
， ダーリーン ドン マー ◎ ◎ X X ？ 
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Commonality of the Origin Tales of the Mon Khmer Ethnic 
Group in Vietnam 
HONDA Mamoru
In Vietnam, researchers from various fields are actively collecting folk tales. The author has long been 
investigating the social structure of the Mon-Khmer ethnic groups. While doing that research, the author was 
able to obtain many folktale publications in Vietnam. Therefore, in this paper, the author deals with the story 
of ethnic origins of the Mon-Khmer ethnic group and neighboring ethnic groups, which is also the subject of 
the author’s research. In particular, the author analyzed commonalities, paying attention to motifs such as the 
legend of floods and marriage with dogs. As a result, most of the characteristics of the northern Khmer tales 
have a flood motif of unknown cause. Many of them have the motif of a dog marriage, an abnormal birth and 
then a Consanguineous marriage. However, when it comes to the peoples living in the south, that 
characteristic gradually disappears. The author has clarified the above.
Key words:  the story of ethnic origins, the legend of floods, marriage with dogs, abnormal birth, 
consanguineous marriage
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